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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОБЛІКУ
ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
Сучасні технології направлені на автоматизацію не лише об-
лікових процедур, а й на автоматизацію кадрової, маркетингової,
аналітичної та інших служб підприємства. За таких умов вини-
кають міжфункціональні комплекси завдань управління. Нові ве-
рсії програмних продуктів по бухгалтерському обліку об’єдну-
ють інформацію різних ділянок обліку, маркетингу, фінансів. В
сучасних умовах особливим попитом користуються спеціалізова-
ні програмні системи автоматизації бухгалтерського обліку. На
це впливає, з одного боку, заплутаність законодавства, трудоміс-
ткість облікових процедур, досить низький рівень комп’ютерної
кваліфікації бухгалтерів, які не мають досвіду використання про-
грамних засобів масового призначення (електронних таблиць)
для ведення обліку, а з іншого боку, необхідність створення не
просто автоматизованої облікової системи, а цілісної системи
управління підприємством, яка б охоплювала функції стратегіч-
ного планування, фінансового та управлінського обліку, марке-
тингової діяльності, аналізу та могла бути успішно інтегрованою
з різноманітними програмними та технічними засобами.
Однією з таких програмних систем є система 1С:Підприємство
з установленою компонентою «Бухгалтерський облік» (далі
1С:Бухгалтерія).
1С:Бухгалтерія є однією з існуючих універсальних систем для
автоматизації бухгалтерського обліку на підприємстві. Вона мо-
же бути використана для ведення будь-яких розділів обліку на
підприємствах різноманітних типів, в тому числі, в промислових
підприємствах.
1С:Бухгалтерія дозволяє підтримувати різні системи обліку та
вести облік по декількох підприємствах в одній інформаційній
базі. Гнучкі можливості дозволяють використовувати її як засіб
повної автоматизації обліку від складання первинних документів
до формування звітності.
Функціонування системи 1С:Бухгалтерія поділяється на два
окремих процеси: настройку (конфігурування) та безпосередню
роботу користувача по веденню бухгалтерського обліку.
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На етапі конфігурування виконується налаштування різнома-
нітних режимів системи у відповідності з особливостями обліку
на конкретному підприємстві чи на підприємствах певного типу.
На цьому етапі виконується налаштування синтетичного, аналі-
тичного, кількісного та валютного обліку. Крім того, на етапі
конфігурування визначаються структура і властивості довідників
та документів, що будуть використовуватись при веденні обліку,
описуються форми та алгоритми побудови звітів.
При роботі користувача з інформаційною базою виконується
власне ведення бухгалтерського обліку: введення документів та
операцій, заповнення довідників, формування різноманітних зві-
тів, виконання регламентованих звітів тощо.
В системі 1С:Бухгалтерія автоматизація обліку витрат вироб-
ництва є однією з складових частин автоматизації загального облі-
кового процесу управління підприємством. Як було зазначено ви-
ще, робота з системою 1С:Бухгалтерія починається з конфігуру-
вання. На цьому етапі керівництво підприємства повинне визначи-
ти ступінь деталізації облікової інформації, яку воно планує отри-
мувати по кожному об’єкту обліку, а також порядок групування
цієї інформації та спосіб її подання. Тобто конфігурація конкрет-
ної системи 1С:Бухгалтерія буде залежати від потреб облікового та
управлінського апарату підприємства, де вона використовується.
Автоматизація обліку процесу витрат виробництва має почи-
натися з визначення переліку субрахунків та аналітики, яка буде
вестись за рахунками з обліку виробництва (табл. 1).
Таблиця 1
РАХУНОК «ВИРОБНИЦТВО» В РОЗРІЗІ СУБРАХУНКІВ ТА АНАЛІТИКИ
Код Найменування Вал. Кільк. Акт. Субконто 1 Субкон-то 2
23 Виробництво А Видпродукції
Статті
витрат




















Таким чином підприємство зможе відслідковувати за кожним
об’єктом обліку витрат, а при потребі — за об’єктами калькуля-
ції, формування витрат на виробництво та оприбуткування буді-
вельних матеріалів, і на підставі цих даних здійснювати кальку-
ляцію їх собівартості.
Для отримання звітів можна використовувати як стандартні
звіти передбачені типовою настройкою системи 1С:Бухгалтерія
(наприклад, «Аналіз рахунку» — в цілому та за субрахунками,
«Карточку рахунку» — за об’єктами аналітики), так і спеціально
побудовані в процесі конфігурування для задоволення специфіч-
них запитів користувача (наприклад: картка обліку продукції (кі-
лькісно-сумова)).
Автоматизація обліку витрат виробництва за допомогою спе-
ціалізованих програмних засобів дозволяє не лише скоротити об-
сяги облікових робіт, збільшити оперативність облікових даних,
але й значно розширити аналітичні можливості економічної слу-
жби підприємства з метою забезпечення його керівництва необ-
хідною інформацією для прийняття управлінських рішень.
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The questions of organization of cost accounting by automated
systems of information treatment and their influence on efficiency
of management decisions are considered in the article.
Ринкова економіка формується за умов різкого інформаційно-
го навантаження на управлінську систему та стрімкого розвитку
науково-технічного прогресу. Це визначає зміни у господарській
діяльності, адекватному регулюванні виробничих питань і орга-
нізації обліку. Бухгалтерський облік посідає визначальне місце в
системі прийняття ефективних рішень, забезпечуючи надійною й
оперативною інформацією.
Пріоритетним напрямком удосконалення обліку витрат є за-
стосування інформаційних систем та комп’ютерних технологій.
